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1 . XNTRODUCTI 3X CRODT Les procédures de correction SUIV~~~ pour les corrections de la com- 
position spbcifiqoe des captures espagnoles sont similaires d sellas Jé- 
crites pour la flottille FISH CCAYriE, 1984). 
Le proqramme international de P.echerches sus le listao, qui s’est acheve 
en i983, a permis une amdlioration spectaculaire du niveau genéral des con- 
r.aissances sur L’espèce dans les domaines biologiques et de dynamique des 
pop>latLons. Une analyse de l’État des stocks &Z ?iscao de l’Atlantique en- 
rier (FONTEwA IJ, 1983) y a et@ pr&ent& ; cette analyse utilisait déja un 
certain nombre de r&sultats issus du Progr- International, ce qui confé- 
rait a ses conclusions un rfalisw relatif jamais atteint auparavant pour 
le listao de l’Atlantique. 
Depuis cette analyse, un certain nombre Ee corrections, dans Les sta- 
:istiqws de yrise de l’espéce, ont eté faites (correction de la composition 
specifique des captures de thonides de l’atlantique) i elles representent 
xne &lioration de la qualit des donnees. D’arrtre part, les r6sultats 
finaux du programme listao sont maintenant COIUICS et ont permis de Pr&iser 
un certain nombre de paramètres (croissance, mortalite naturelle, fécon- 
dite . ..). que l’on peut d&ormaiâ inclure dans ies analyses de stock. 
Le but de l’analyse presentie ici est, en utilisant les statistiques 
et parametres les plus r&zents sur le listao, de v&ifier si les conclusions 
des preddentes analyses, d savoir qu’il n’y a aucun bénefice à attendre 
poux la pecherie d’une auguentation de la taille a la Premiere capture, sont 
toujours exactes compte tenu des changements intervenus dans les statistiques 
de prises. 
. 
L’analyse présentée ici ne porte que sur l’Atlantique est du fait que 
l’objectif de la presente étude se situe dans le contexte de l’a&naqement 
des @cherles de juvéniles du Golfe de Gufnée : bien qu’aucune recapture d. 
l'ouest de listao marque A l’est n’ait éte obser&e, on ne peut toutsfols 
exclure l’hypathese d’un stock unique de listao. 
Les proJets de ?lmitatioi: de la pécht thonll:r jans cette Fartie de 1’OcCan 
actuellement B l’+tude, pourront ainsi se baser sur les résultats présentes 
Ici en les incorporant dxls des analyses i1.e sl)r;latxn multi-especes-multi-engins 
2. DONNEES UTIL:SEES 
?. 1. PRISES 
:rs données de prises ont. étL; regroupées en 5 caccgorle!; d’engin ddfinic!: 
au tableau 1 ; .les prises annuelles Itabluru C: et trimesrriellrs itableau 3). 
correspondent aux donn~es.publit’es par 1’1CCAT pour une partie et Incluent 
d’wA8# p&Et, b# hm&W ha fllttille FISM e: cspagzoles csrrig~es selon 
9 Y!-? .-__ rr#s*bB m Y) qroupe de trava:l sur les thonides juvCniles 
2.2. PRISES PAR AGE 
Les prises par age sont déterminees d partir d’une courbe de c~o~ssar~xe 
dc l’csp&c, decrite plus loin, et des distributions JC fré:l::rni-es de ta1 k 
les des captures @tabiles a partir de l’échantIllonnage effactzé lors du 
débarquement des bateaux. 
Les distributions de fréquence de tailles sont regroupees par engin de 
flch=, trimestre et pays, puis extrapolées aux captures correspondar~tes. 
Nous avons ainsi utilisé toutes les fréquences de tailles dis-plibles COKKBS- 
pondant aux captures de 1965 a 1983. .Dans certains cas (engin/trimestre/pays;. 
il y a des données de prise maif pas d’&chantillo:1 de ~a1112; on procdde 
alors a des substitutions d’échantillons afin de pouvoir estir,or ia S:~UC- 
ture par age de ces captures non &hantillonnfes ; les substitutions eifer- 
tuées sont indiquées au tableau 4. 
Les prises de listao par age et par engin, dans l’Atlantique est ont 
bte calculees de 1965 a 1983. Les analyses decrites dans ca document étant 
conduite a partir de 1969, il etait en effet n&xssaire pour une dürée d’ex- 
ploitation de 1'esphe de 5 ans, de remonter jusqu’en 1965 pour cwl@:er 
de manihre aussi rdaliste que possible la totalite des cohorres exploitées 
des 1969. 
2.3. RELATION LONGUEUi+POIDS 
Afin de pouvoir extrapoler les &hantillons de tailles aux tonnages 
capturés la relation Longueur-poids calcul& par CAYP.E et LALOE (19831 pour 
le listao de L’Atlantique a été utilisbe : 
P = 7.480.10-6 x LF 3.2526 
P = poids en kg 
LF= longueur à la fourche en cm. 
2.4. Loi DE CROISSANCE 
La loi de croissan:* a.Jyenne la plus vraisrmbl.tile, .ie~elr.l;~.; -Or ICI 
listao de I’Atlanliquc est, JU cours du Program listao (BAND. ANTOINE, 1983) 
a été utilis&s, les paramecrrr; en sont : 
KLannuel = 0.322 
LCD - 800 mn 
Fonds Documentaire ORSTOM 
cotî3:6% lW6 Ex: L 1 
-C~C crOi~same en longueur cc ~II poids. et le scha!ma de d&oupage des 
tailles en age trimestriels sont reprbsentees aux figures 1 et 2. Nous avons 
consldere que l’lge initial (marque 1.0 sur la figure 2) correspondait b 
une taille au recrutement dans la pecherie inférieure a 38 cm. On a arbitrai- 
rement consid6re que la date de naissance de chaque cohorte se situait au 
Ier janvier : les prises trimestrielles par cohorte sont reconstituees à 
partir de l’echantillonnaqe en raille des captures sur une periode de 5 ans, 
date au del& de laquelle tous les individus pechés sont regroupes dans les 
dme classe d’Sge notëes 5+. 5.25+ etc... 
2.5. NOKl’ALITE NA'lYIRELLE 
Bien que le coefficient de mortalite naturelle du listao de l’Atlantique. 
n’a pu etre determine avec precision, différentes dtudes conduites au cours 
du ‘Programme listao” (marquages, analyses de cohortes) semblent indiquer 
que la nortalit6 naturelle de l’espece serait elevee et comprise entre 0.6 
et 1.0 ; d’autre part des analyses oen&s avec deux taux de mortalitës “a- 
ture11es : 0.6 et 0.8 (FONTENE AU, 1983) indiquent que les resultats sont peu 
influencds par le coefficient utilise pourvu que celui-ci reste dans une 
g-= “raisonnable”- de valeurs. Nous avons donc choisi de travailler avec une 
valeur de H - 0.8, constante. Les variations eventuelles et probables de la 
mortalite naturelle avec 1’Sqe ne sont pas prises en compte, aucune 
ë:.x!e n’ayant S ce jour portë sur 3 point. 
2.6. SIRUCDJRE DE LA POPULATION 
A ce jour, ni les marquages, ni les et’udes de g6netique effectuees au 
cours du “Prcgr- listao” “‘ont pu preciser la structure de la population 
de listao de l’Atlantique. 
Les deux hypotheses concernant cette strusxre, sont donc toujours d’ac- 
tualité, à savoir : 
- une population unique de listao dans tout l’Atlantique 
- deux populations (ou sous -populations) de listao l’une B l’est, l’autre 
d l’ouest pouvant se melanger avec un taux indetermine 
Etant donné le probleme actuel de projet de réglementation de la pecherie 
thoniera de l’Atlantique est, et considerent que l’exploitation du listao 
de l’Atlantique est est bien separee de celle cffectube dans L’Atlantique 
ouest, nous awns retenu l’hypothese de 2 stocks de listao situes l’un 3 l’est. 
l’autre a l’ouest et effectué tou:es “os analyses sur le seul stock de 
L’Atlantique est. 
1) pour les flottilles de senneurs FI% (France, Cote d’Ivoirr. Sfne9al. 
Fiaroc) deux séries de p.u.e.sont Calcul&es selon le pourcentage de llstao 
dans les captures : une p.u.e. “listao” lorsque le lista0 represente pl-s 
de 70 \ des captures et une p.u.e. mixte “albacore-listao” lorsque le 
listao représente entre 30 \ et 70 \ des captures. Une p.u.e. globale es: 
ensut. calculde en faisant la moyenne arithmetique des ? series de p.u.e. 
2) pour la flottille de senneurs espagnols, les efforts standardises 
calculés par FONTENEAU (19931 de 1969 a 1979 ont ëte repris tels quels, et 
les p.u.e. ont éte calculees en divisant les prises annuelles espaqnoles 
corrigées lors du groupe de travail sur les thonides juveniles (Dakar, 
fevrier 19931, par cet effort. 
Pour les annees 1980 à 1982, les efforts totaux exerces par les 4 catë- 
gorres (cat. 4, 5, 6 et 71 de semeurs espagnols sont connus : nous leur 
avons appliqué des facteurs de puissances de peche de 0.63 pour la classe 4, 
1.00 pour la classe 5, 1.55 pour la classe 6 et 1.81 pour la classe 7 
(estimations obtenues sur la perioda 79 à 81, FDNTENSAU, 1983). afin de 
calculer une sarie d’efforts standardises : la p.u.e. est ensuite calculee 
en divisant les prises annuelles “corrigees” par ces efforts standardises. 
2.7.2. Résultats 
Les sdries de p.u.e. retenues (7 sëries cf. tab1. 5) sont ensuite stan- 
dardisdes en p.u.e. grand senneur FISH sur densite mixte “albacore-listao”. 
Pour effectuer cette standardisation : 
11 On calcule pour chaque cateqorie la p.u.e. moyenne sur la #riode 
de 69 à 83 ; d l’exception toutsfois des p.u.e. des senneurs moyens PISH de 
80 à 83 exclues des calculs (cette catdqorie de bateaux dtant devenue rare 
après 1979, sa p.u.e. ne peut donner une estimation fiable de l’abondance). 
2) Un facteur de standardisation Bqal au rapport de la p.u.e. moyenna 
de 69 a 83 des grands senneurs FISH (densite mixte) sur la p.u.e. moyenne 
de 69 a 83 de chaque cateqorie telle que calculde en 11, est ensuite calcule 
pour chaque catégorie. Ce facteur est ensuite appliqud aux differentes séries 
de p.u.e. brutes, pour obtenir des p.u.e. standardisees (tab. 61. 
Une p.u.e. moyenne globale annuelle est ensuite calcul6e (tab. 6 et 
fig. 7) en faisant la moyenne des p.u.e. standardisëes des differenti engins. 
L'effort effectif exercë sur le lista0 est ensuite calcule en divisant 
la prise totale annuelle par cette p.u.e. moyenne globale (tabl. 6 et fig. 61. 
3 . VECTEURS DE PRISES PAR AGE 
Les vecteurs de prises trimestrielles par aqe utilises dans les analyses 
suivantes sont donnes au tableau 7. in constate (fig. 3) que l’essentiel des 
captures de listao dans l'Atlantique est provient en moyenne des ages (en 
trimestres) 4 a 12. 
Les prises totales cumulees (populations virtuelles obtenues sur les 
differcntes cohortes (fig. 8) indiquent une variabilite modéree d’une cohorte 
S l’autre. 
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4 . ANALYSE DES COHORTE'S 
4.1. VRCI'EUPS DE PRISES 
les vecteurs de prises utilisés sont ceux mentionnes au paragraphe 2.1. ; 
I'analyse ëtant conduite a partir de l'année de pkzhe 1969, il.était nkes- 
saire de remonter jusqu'en 1965 pour completcr de manibre aussi*r6allste que 
possible la rotalit& des cohortes exploitdes d&s 1969 et les années suivan- 
tes. Rien que de 1965 à 1972 aucun echantillon de fr6quence de tailles ne 
soit disponible, la stabilite observde de 1972 à nos jours dans la composi- 
tion en taille des captures, nous a sembld une condition su fisante pour 
opérer les substitutions d'échantillons de tailles de 1965 s 1972 mentionnés 
d" tableau 4, et ainsi reconstituer les prises par age et par engin. 
4.2. ~uKRUTEKENT 
Etant donne la variabilité observee (fig. 8) dans les prises totales 
cumuldes sur les diffdrentes cohorteg, oous avons pensd q$.une certaine va- 
riabilitd du recrutement pourrait en Btre en partie responsable. NOUS avons 
donc choisi de travailler dans l'hypothhèse d'un recrutement annuel variable. 
Pour déterminer les valeurs annuelles du recrutement nous avons repris l'hy- 
poth&se de F CNTENEAU, 1983 selon laquelle : 
1) le niveau de la prise SI.&-une cohorte est principalement dëtermind 
par l'importance du recrutement de cette cohorte. 
2) la mortalité par p3che moyenne de chaque cohorte a varie comme 
l'effort de pkhe, et si la capturabilité d'une cohorte peut varier au 
cours de son exploitation (de 1.75 a 3.0 ans), elle sera malgré tout en 
moyenne mnstante d'une cohorte à l'autre. 
Les variations observées dans les captures C proviendraient alors des 
variations du recrutement et de la mortalité par peche (F). On peut alors 
considérer que les variations de F d'une cohorte d l'autre proviennent des 
variations du recrutement. Les vecteur F moyens pour les ages de 1 à 3 ans, 
sont donc calcules pour toutes les cohortes de 1965 à 1981, pour différentes 
valeurs de recrutement (tableau 01 comprises entre 100 et 600 millions. 
L'évolution de l'effort exercé sur le listaa de 1969 ZL 1982 montre que 
selon l'hypothèse formulde plus haut de capturabilité constante, la mortalité 
par p6che (proportionnelle d. cet effort exercé sur les cohortes de 1968 d 
1981) a été multipliée par 4 en 13 ans. On admet que l'accroissement du F 
moyen s'est fait rdgulierement au cours de ces 13 annees. 
On fait l'hypothese d'un stock fortement exploit&, on choisi donc une 
valeur de F, pour 1991, élevée (F max = 0.777) proche de celle retenue pour 
la mortalitf naturelle, et par simple calcul arithmdtique on détermine 1'4- 
volution de la valeur de F de 1969 A 1981 (valeurs soulignees dans le tableau 
Les valeurs de recrutement correspondantes, qui seront celles d'un recrute- 
ment minimum (Pain.) sont alors retenues. Comme sdrie de recrutements de 
référence (fig. 4). 
QI . 
Plusieurs sëriès de recrutements sont ensuite calcul6es par application 
d’un facteur multiplic&tif (ttilcau 9, fig. 4). La meilleure *brie Sera 
celle pour laquelle les &Arts entre la biomasse calcul& par analyse &s 
cohurtcs ul la p.u.e. ~oyrrlrw srrwrt n~nlmum. 1..1 ~willeurn sfrlc appar~~ii 
Ctrc celle correspondant J Pmin x 1.9 (tab. 3, fiq. 41. C'est CcttL' sdrre 
qui sera \Itilis6e c!nns l'arulysc des zchortes. 
-.¶d- 
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On notera que le recrutement moyen obser+ de 1965 à lW2, 342 millions 
d’individus, est rrés comparable d celui de 157 millions d'individus observd 
par mil, si l'on prend en vqmpta le fait qu'il utilisait un taux do 
mortalité naturelle plus faible (0.6) que celui adopt6 ici (0.91. 
4.3. RESULTATS 
~'armlyse des cohortes menee en solution directe avec un recrutement va- 
riable correspondant d Rmin x 1.8 montre que : 
- La biomaese annuelle moyenne de. 1969 à 1992 (fig. 51, dans l'hypoth*se 
de recrutement retenue IF prob.), varie assez Paiblewnt d'une ann6e à l'autre ; 
ces variations sont en tout cas bien inferieures P celles observées dans la 
série des p.u.e. (fig. 7). Ceci met A nouveau en 6vidence que la pue traduit 
plus des variations du coefficient q de capturabilitë que des vartations réel- 
les d'abondance. 
- Les vecteurs.de mortalites par p&he (F) par age donn4s dans le tableau 
10 et represent6e sor la figure 9 indiquent que la mortalite par p6che est 
t.pàs faible au cours de la première ann.de, qu'plle est maximum au cours de la 
trkmde pour decroître ensuite assez rfqull8roment. On notera aussi (fig. 91 
que dans presque tous les cas, la mortalitd par p&che passe par un maximum 
au cours dv 3&e trimestre ce qui indiquerait un cycle saisonnier dans la 
capturabflitd de l'espece. 
5 . PRODUCTION P&R RRCRUE 
Le dele de production par recrue de RICFJIR (RICXRR, 1975) a été utilise 
avec &II diffdrentes hypoth&es : 
- mortalitd naturelle constante H - 0.8 
- mrtalitd par pëche variable avec l'age et l'engin de pfche. (fig. 111. 
mn resultats sont donn0s sous forme de figures (fig. 10) et de tableaux 
(eh. 111, ils sont similaires à ceux obtenue par des analyses antdrieures 
sur le lista0 B saxo& : 
- aucun benefice ne peut 6tre obtenu par augmentation de la taille a la 
premi&re capture, quelque soit l'augmentation Eventuelle de la mortaliti par 
pQche. 
- seule une augmentation de la mortalite par p6che permettrait un accrois- 
sement du rendement par recrue. 
6 . CONCLUSIONS 
Les résultats obtenus par l'analyse des cohortes ou le modele de produc- 
tion par recrue doivent erre consid6r4.s avec une certaine prudence Otant donne 
les hypotheses et m6thodes utilis&s pour d6tcrminer notamment le niveau an- 
nuel do l'effort de pbcho a partir de p.u.e. standardisees. St la methode 
utllisde ici pour essayer d'8*stimcr un effort effectif sur le llstao semble 
actuellement la meilleure ou plus exactewxat la moins mauvaise, la forte 
variabilitd interannuellc dns p.u.e. et la tendance incerraina de ces va- 
riattons au cours de la pdriode dtudlee tlg69-19821, rendent d+iicacs tous les 
a)usteswnts et limitent Je fait la fiabilit4 des rilsultats &tu:~~:s Far l'a- 
n.-lyre rtr:wturalc. 
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Tableau i .- : Définition des engins 
codes Signification et cosrwntaires 
Canneurs FIS (GL+CC)+Cap ~ert+URSS+Haroc 
Canneurs TEMA (tous pays) 
Canneurs Canaries + Açores + Madere 
Canneurs Angola +Afrique du Sud 
Semeurs (tous pays) 
Tableau 2 .- : Prises de listao (TR) de 
et par ann& 
%IN J CANUEURS T BENNEURS 
INNEE 1 
FISM 
EAP VERT 
2 
TEMA 
ts pays) 
3 
hiaries 
Açores 
Xadére 
Rngola 
hfrique- 
sud 
5 
tous 
pays 
Total 
1965 5 853 6 318 5 680 1 402 3 316 22 569 
1966 4 775 4 354 2 969 2 765 6 148 21 010 
1967 4 662 3 735 3 237 1 900 7 957 21 571 
1968 8 170 7 306 1 897 4 165 24 157 45 695 
19G9 3 696 4 926 2 566 1 887 14 315 07 390 
1970 5 312 7 481 2 803 95s 29 801 46 352 
1971 5 685. 11 730 6 110 1 996 48 792 74 313 
1972 3 678 10 819 3 710 1 677 40 753 68 637 
1973 3 285 13 769 2 206 1 443 48 633 69 336 
1974 4 442 24 484 1 904 3 474 74 061 113 365 
1975 2 039 20 452 1 434 675 35 351 59 951 
1976 2 460 33 583 2 844 1 533 32 986 73 406 
1977 5 748 30 172 5 114 9 557 53 206 103 797 
1978 3 783 28 555 4 936 3 521 53 174 93 969 
1979 4 269 32 646 4 287 3 703 38 711 83 616 
1980 5 231 26 850 3 890 3 550 51 467 90 988 
1981 4 181 25 679 6 845 2 641 64 192 103 538 
1902 5 935 27 786 B 1:4 2 527 76 480 120 042 
1983 5 106 26 771 6 282 2 906 64 161 105 226 
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7d 
79 
0.001 0.011 0.119 0.145 0.102 0.343 0.609 O.Zt!Jz 0.070 0.139 0.214 0.089 0.070 3.081 c-149 C-039 
û.003 0.017 9.149 0.102 0.259 0.334 0.474 0.195 0.089 0.179 0.226 0.063 0.011 0.042 0.074 O-C!13 
3ti 
Al 
C,.OO2 0.013 0.390 0.184 0.226 0.400 0.481 3.314 0.146 0.195 0.176 0.156 0.071 0.036 c.054 2.347 
8ï 
0.004 0.035 0.382 0.156 0.161 0.467 0.504 0.307 0.128 0.278 0.096 0.163 0.035 0.087 0.034 P.031 
i- 10.004 0.039 3.077 0.202 0.240 0.356 0.731 0.367 0.123 0.335 0.200 0.085 0.030 P.084 0.034 2.022 I 
Fin&e 
09 
70 
71 
7î 
73 
7 '9 
75 
76 
77 
73 
79 
3u 
81 
d2 
-.- 
5clJu 
n 2 3 k 
0.001 0.011 0.021 0.002 
O.OOû 0.023 0.060 0.004 
3.002 0.023 0.077 0.023 
G.005 0.039 0.092 0.012 
3.004 O.Oa8 0.005 0.050 
0.002 0.430 0.099 0.009 
0.025 0.107 0.071 O.Llb 
0.002 3.302 0.008 0.025 
0.005 0.007 0.073 0.015 
0.052 3.020 0.066 0.061 
0.042 0.022 0.135 O.G86 
3.053 0.021 0.016 0.043 
0.033 o-020 0.034 0.040 
0.021 li.053 0.017 0.030 
Tableau'iO.- : Taux de mortalit6 par péche (F) calculés par analyse des 
cohortes dans la solution F prob. (Biomasse ajustées à PUE) 
crlltement variable (R = ,M= 0.8, re- Rmin x 1.0) pour le listao de l'Atlantique est. 
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Figure 1.- : Croissances en longüeÿr (LF en cm) et er. poids (p en kg) dc 
listao retenues dans l’analyse. 
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Figure 3.- : Prises moyennes de listao par age en trimestres de 1969 d 1979 
(cohortes enticrement exploitbes) dans l’Atlantique est. 
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R= Q m;f-p 2.4 (p= 456) 
'i\= Rmin IA.0()L=34zl 
I,‘igure 4.- : Variations du recrutement selon 3 hypothkcs : Rmin corresprJirlant 
à Fmax. limin. x 1.8 et i’min. x 2.4 
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Figure -i.- : Evolution de la prise par unité d’effort standardisbe et de la 
4. 
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biomasse estim6e par analyse des cohortes, après conversion dans 
la m&se unit6 (-biomasse réduite). 
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Figure 8.- : Populations virtuelles des cohortes de listao recrutdes de 19i 
9 1982 dans l’Atlantique est. 
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